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Постановка проблеми та її актуа-
льність. Обов’язковою умовою зарахування 
абітурієнта до навчання у Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності МНС Украї-
ни (ЛДУ БЖД) є тестування з фізичної підготовки 
згідно правил прийому до МНС України, відповідно 
до наказу МНС України від 09.03.2006 № 126 «Про 
затвердження Умов прийому та порядку відбору 
на навчання до вищих навчальних закладів МНС 
України» (з змінами та доповненнями) та Статуту 
Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності [1, 2, 3].
Курсанти, які зараховані і навчаються у ЛДУ 
БЖД, складають особливий контингент за рядом 
фізичних, психічних, функціональних показників. 
Не вирішеними на сьогоднішній день залишили-
ся проблеми фізичного виховання курсантів, які 
вчаться за різними напрямами підготовки. Тому ви-
никає необхідність у порівняльному аналізі рівня 
фізичної підготовленості абітурієнтів за різними 
напрямами підготовки для подальшої корекції нав-
чально-тренувальних занять упродовж першого 
року навчання. 
Мета дослідження: здійснити порівняльний 
аналіз рівня фізичної підготовленості абітурієнтів 
ЛДУ БЖД за різними напрямами підготовки для 
подальшого підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу упродовж першого року 
навчання. 
Завдання дослідження: здійснити порівняль-
ний аналіз рівня фізичної підготовленості абітурієн-
тів ЛДУ БЖД за різними напрями підготовки.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення ре-
зультатів тестових вправ, метод реєстрації просто-
рових, часових параметрів тестових вправ, методи 
математичної статистики, офісні комп’ютерні тех-
нології (Excel).
Результати дослідження та їхнє обговорення. 
Тестування рівня фізичної підготовленос-
ті абітурієнтів ЛДУ БЖД за різними напрямами 
підготовки здійснено на навчально-спортивній 
базі університету. Протестовано 120 осіб чолові-
чої статі, віком від 18 до 21 року. Експериментальні 
групи налічували по 30 осіб.
Оцінювання рівня фізичної підготовленості 
абітурієнтів за різними напрямами підготовки на 
вступних випробуваннях у ЛДУ БЖД здійснюва-
лась за 200 — бальною шкалою оцінювання [1, 2].
Визначення загальної оцінки результатів вико-
нання фізичних вправ розраховувалось за 200 баль-
ною шкалою — як середній бал, одержаний за три 
вправи. Середній бал обчислюється як середнє 
арифметичне число. Якщо це число має десяті час-
тки, то кінцеве значення обчислюється шляхом ок-
руглення з точністю до цілої. 
При цьому до 0,50 бала округлюється до нижчо-
го боку, а 0,51 — до вищого.
Результати та кількість балів з кожного виду 
вправ, а також загальний бал, одержаний під час 
випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, 
заносяться до відомості та екзаменаційного листа. 
До випробування з оцінки рівня фізичної підго-
товленості допускаються абітурієнти тільки після 
остаточного висновку тимчасово діючої військово-
лікарської комісії Університету щодо придатності 
до навчання [1, 2].
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Якщо хоча б за одну вправу отримано 123 бали 
і менше за 200-бальною шкалою оцінювання, то 
випробування з оцінки рівня фізичної підготов-
ки вважається не складеним. Отже після прове-
деного аналізу тестування з фізичної підготовки 
абітурієнти склали іспит за різним рівнем підго-
товки (рис. 1).
На підставі проведення математично-статис-
тичного опрацювання результатів тестування 
абітурієнтів визначено наступні показники, які 
представлені на рис. 1, рис. 2.
Аналізуючи отримані результати тестових 
вправ з фізичної підготовки абітурієнтів ЛДУ 
БЖД за різними напрямами підготовки зазначи-
мо, що «низький» рівень фізичної підготовленос-
ті показало 18 осіб (15%) від загальної кількості 
протестованих (120 осіб), за напрямами підготов-
ки: ТТ — 4 особи (13%) від кількості абітурієнтів 
у групі (30 осіб), ЕК — 12 осіб (40 %) від кількості 
абітурієнтів у групі (30 осіб), ПС — 2 особи (6%) від 
кількості абітурієнтів у групі (30 осіб), ПБ — 0 осіб 
(0 %) від кількості абітурієнтів у групі (30 осіб). 
«Середній» рівень фізичної підготовленості 
показало 10 осіб (8%) від загальної кількості про-
тестованих (120 осіб), за напрямами підготовки: 
ТТ — 2 особи (6%) від кількості абітурієнтів у групі 
(30 осіб), ЕК — 0 осіб (0 %) від кількості абітурієн-
тів у групі (30 осіб), ПС — 6 осіб (20%) від кількості 
абітурієнтів у групі (30 осіб), ПБ — 2 особи (6 %) від 
кількості абітурієнтів у групі (30 осіб).
«Достатній» рівень фізичної підготовленості 
показало 56 осіб (30%) від загальної кількості 
протестованих (120 осіб), за напрямами підго-
товки: ТТ — 11 осіб (37%) від кількості абітурієн-
тів у групі (30 осіб), ЕК — 8 осіб (27 %) від кіль-
кості абітурієнтів у групі (30 осіб), ПС — 12 осіб 
(40%) від кількості абітурієнтів у групі (30 осіб), 
ПБ — 7 осіб (23 %) від кількості абітурієнтів 
у групі (30 осіб).
«Високий» рівень фізичної підготовленості 
показало 36 осіб (47%) від загальної кількості 
протестованих (120 осіб), за напрямами підго-
товки: ТТ — 13 осіб (43%) від кількості абітурієн-
тів у групі (30 осіб), ЕК — 10 осіб (33 %) від кіль-
кості абітурієнтів у групі (30 осіб), ПС — 10 осіб 
(33%) від кількості абітурієнтів у групі (30 осіб), 
ПБ — 21 особа (70 %) від кількості абітурієнтів 
у групі (30 осіб).
Примітка:
ТТ — транспортні технології; ЕК — екологія навколишнього середовища; 
ПС — практична психологія; ПБ — пожежна безпека.
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Проведений порівняльний аналіз рівня фізич-
ної підготовленості абітурієнтів ЛДУ БЖД за різни-
ми напрями підготовки, опрацюванні результати 
тестувань характеризують: кількісний та якісний 
стан фізичної підготовки курсантів.
Висновки. Проаналізований протокольний ма-
теріал надає можливість здійснювати правильний 
педагогічний підхід у підготовці курсантів першого 
курсу навчання за різними напрямами підготовки 
та певної корекції у підборі засобів фізичного ви-
ховання для підвищення рівня загально-фізичної 
підготовки курсантів. 
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